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U radu se analiziraju odgovori iz Upitnika za udomitelje koji sadrži pitanja o osnovnim obilježjima udomiteljskih obitelji u Hrvatskoj, udomiteljevu procjenu uvjeta u kojima živi s udomljenom djecom, poteškoće s kojima se susreće u svojoj ulozi, te prijedloge za unapređenje udomiteljstva. U ispitivanju je sudjelovalo 79 obitelji u kojima je udomljeno 112 djece. Rezultati pokazuju da većina udomitelja procjenjuje svoje materijalne i stambene prilike kao vrlo skromne, te im je često udomiteljska naknada jedini izvor prihoda. Najveće poteškoće u obavljanju udomiteljske uloge pričinjaju im niska naknada i loši odnosi s primarnom djetetovom obitelji. Njihovi prijedlozi za unapređenje udomiteljstva odnose se na višu novčanu naknadu, veću stručnu pomoć, organiziranje edukacija i seminara o udomiteljstvu, pažljivu selekciju udomiteljskih obitelji, kao i veću medijsku prezentaciju udomiteljstva kao alternativnog oblika skrbi za djecu.






	Razvojni put djece i njihova primarna socijalizacija započinju u obitelji. U njoj dijete stječe prve spoznaje o sebi i ljudima koji ga okružuju. Pozitivno obiteljsko okruženje jedan je od najvažnijih zaštitnih faktora koji smanjuje vjerojatnost različitih rizičnih utjecaja na djetetov daljnji razvoj. Nažalost, sve obitelji nisu u stanju ispunjavati svoje zadatke i brinuti adekvatno o pravilnom rastu i razvoju svojih najmlađih članova. Ako je djetetov razvoj u obitelji ugrožen ili ako se iz nekog razloga roditelji ne mogu brinuti za svoju djecu, sustav socijalne skrbi, odnosno stručni djelatnici centara za socijalnu skrb imaju zadaću zbrinuti djecu na najbolji mogući način.
Jedan od mogućih oblika izvanobiteljskog zbrinjavanja djece je smještaj u udomiteljsku obitelj. Udomiteljstvo se definira kao oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se osobi u obiteljskom okruženju pruža briga primjerena njegovoj dobi i potrebama. Svrha udomiteljstva pritom je omogućiti odrastanje djeteta u zamjenskoj obitelji (Deklaracija o udomiteljstvu, 2005).
Udomiteljstvo, kao atlernativa institucionalnom zbrinjavanju djece, ima prednost upravo u činjenici obiteljskog okruženja.
	Udomiteljstvo se kao alternativni oblik skrbi za djecu preferira i popularizira kako u razvijenim državama Europske unije i u SAD-u, tako i u tranzicijskim zemljama u kojima je mahom na djelu proces deinstitucionalizacije sustava skrbi za djecu (UNICEF, 2001.). 
	U Hrvatskoj je također na snazi promicanje deinstitucionalizacije čiji je cilj postizanje promjene u omjeru između institucionalnih i izvaninstitucionalnih oblika skrbi u korist izvaninstitucionalnih oblika. Smještaj  u udomiteljsku obitelj u službama socijalne skrbi prepoznat je kao čovječniji, prirodniji i jeftiniji i njegova je primjena u stalnom porastu (Butković, 2005.). 
UNICEF-ov projekt pod nazivom «Svako dijete treba obitelj», započet u veljači 2005. godine izvrstan je primjer kojim se želi popularizirati udomiteljstvo i ukazati na njegove prednosti u skrbi za dijete. Program je pokrenut s ciljem realizacije prava djece na odrastanje u obiteljskom okruženju, u skladu s Konvencijom o pravima djeteta, koja daje prednost obiteljskim oblicima skrbi, te predviđa institucionalnu skrb samo ako je neophodno. Nositelji projekta (UNICEF i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi) žele prije svega povećati informiranost cjelokupne, ali i stručne javnosti o potrebama djece bez adekvatnog roditeljskog staranja i prava djece na život u obiteljskom okruženju, te prikupiti sredstva potrebna za poticaj razvoja udomiteljstva (http:// www.unicef.hr).
	U Republici Hrvatskoj se obiteljski smještaj, odnosno udomiteljstvo spominje prvi puta u Zakonu o prisilnom odgoju nedoraslih iz 1902. godine. Dvadeset godina kasnije, 1922. godine, kada je donesen Zakon o zaštiti djece i mladeži, preporuča se smještaj djece u obitelj. Na području Republike Hrvatske 1937. godine osnivaju se državne dječje kolonije u Mraclinu i Krapini. Tako se na području Velike Gorice i do danas održala tradicija udomljavanja djece (Gašparec, 1991.).
 	Krajem 80-tih i početkom 90-tih godina u Hrvatskoj stručna i znanstvena zajednica prepoznala je potencijale i prednosti udomiteljskog smještaja korisnika, te se organizira prvi tečaj iz područja socijalnog rada na temu “Specijalizirani smještaj u drugu obitelj kao alternativa institucionalnom smještaju pri Interuniverzitetskom centru za poslijediplomske studije u Dubrovniku  (Maglajlić i Selak-Živković, 1991.).
	Iako je danas u Hrvatskoj još uvijek velik broj djece zbrinuto u institucionalnom smještaju, broj djece smještene u udomiteljskim obiteljima u stalnom je porastu (Žganec i Kujundžić, 2003., Butković, 2005.).  Prema službenim podacima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH na dan 31. 12. 2004. godine, 2 331 djece smješteno je u 1232 udomiteljske obitelji. Najveći broj njih su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi (1542 djece), 374 djece ima tjelesna ili mentalna oštećenja, roditelji 304 djeteta se privremeno nisu u mogućnosti brinuti o njima, 56 udomljene djece i mlađih punoljetnika ima poremećaje u ponašanju, 38 ih je ovisno o alkoholu, drogi i psihički bolesno, 14 su žrtve obiteljskog nasilja, a 3 ih je zaraženo HIV-om (Butković, 2005.).	

Pravni temelj udomiteljstva u Republici Hrvatskoj

	Udomiteljstvo u Republici Hrvatskoj se temeljem općih odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (N.N., broj 73/1997., 27/2001., 59/2001., 82/2001. i 103/2003.), definira kao oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju i obrazovanju te njegove druge potrebe. Sve gore navedene potrebe osigurava udomiteljska obitelj koja mora ispunjavati zakonom propisane uvjete (stambene, socijalne i druge) koji će smještenom djetetu osigurati primjerenu skrb. 
Donošenjem Izmjena i dopuna zakona o socijalnoj skrbi i Pravilnika o uvjetima za obavljanje udomiteljstva i postupku za odobravanje, obnavljanje i gubitak dozvole za obavljanje udomiteljstva 2004. godine razrađene su odredbe o udomiteljstvu koje propisuju izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva (obnavljaju se svake dvije godine), te obavezni tečaj za udomitelje prije smještaja djece (Butković, 2005.).
	Uvjete ocjenjuje centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta udomiteljske obitelji. U obradi obitelji sudjeluju socijalni radnik i psiholog. Udomiteljskoj se obitelji za njezin rad i zadovoljavanje potreba smještenog djeteta isplaćuje naknada propisana posebnom Odlukom o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj (N.N. 82/2002.). Određuje se prema dobi i potrebama smještenog djeteta, a danas se kreće od 1440 do 1760 kuna, dok za smještaj HIV pozitivnog djeteta iznosi 5000 kuna. 
	Osnovni uvjeti koje udomitelj treba zadovoljavati su da je: hrvatski državljanin (iznimno može biti i strani državljanin ako je to od velike koristi za smještenu osobu), psihički i tjelesno zdrav, sposoban čuvati, štititi, njegovati, odgajati, te zadovoljiti i druge potrebe smještene osobe.
	Udomiteljska obitelj ne može biti obitelj u kojoj je udomitelju ili drugom članu obitelji oduzeto pravo na roditeljsku skrb, u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi, u kojoj je udomitelj ili član obitelji osoba društveno neprihvatljivog ponašanja ni kojoj bi zbog mentalnog oštećenja ili bolesti udomitelja ili kojeg člana obitelji bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi smještene osobe.
	
Udomitelji – vršitelji izvaninstitucionalne skrbi 

U Hrvatskoj ne postoji jasno definiran način odabira potencijalnih udomitelja, već se zainteresirane i motivirane osobe obraćaju nadležnim centrima za socijalnu skrb sa zamolbom za udomljavanje djece ili drugih korisnika. Nakon osobno iniciranog zahtjeva prolaze zakonom propisanu proceduru, te dobivaju ocjenu o podobnosti i uvjetima smještaja djece u njihovu obitelj. Iskustvo pokazuje kako mnogi potencijalni udomitelji nisu upoznati s mogućim poteškoćama koje proizlaze iz života djece u ugrožavajućim okolnostima, njihove izloženosti zanemarivanju ili zlostavljanju, pa nisu na njih ni pripremljeni (Sladović Franz i Mujkanović, 2003.). 	
Udomitelji često očekuju da će se djeca koju su udomili lako uklopiti i prihvatiti brigu, ljubav i pažnju novih osoba u obiteljskom okruženju. S obzirom na složenost problema kod djece i zahtjeva za sveukupnim tretmanom djeteta, koji uključuje pripremu na prijem u obitelj, pripremu udomiteljske obitelji, pripremu bioloških roditelja, te na stvaranje uvjeta za povrat djeteta u vlastitu obitelj pred udomiteljima stoji odgovoran i težak zadatak. Uz to su promicanjem prava djeteta očekivanja stručne zajednice i cjelokupne javnosti sve veća.
Ovim istraživanjem željeli smo doznati koja su osnovna obilježja udomitelja, imaju li uvjete i potencijale za pružanje sveukupne skrbi za dijete, što im čini teškoće, koji su njihovi prijedlozi za kvalitetnije obavljanje udomiteljske uloge, te populariziranje i unapređenje udomiteljstva u Hrvatskoj.

CILJEVI I METODA ISTRAŽIVANJA

	Imajući na umu sve navedeno i s obzirom na činjenicu da je unapređenje i popularizacija udomiteljske skrbi u okviru šireg procesa deinstitucionalizacije socijalne skrbi jedna od prioritetnih zadaća u predstojećem razdoblju, provedeno je istraživanje o obilježjima udomiteljskih obitelji i mogućnostima unapređenja njihovog rada. Istraživanje je provedeno u okviru šireg projekta pod nazivom «Mogućnosti unapređenja skrbi za djecu smještenu u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima» u razdoblju od 2000. do 2003. godine, a proveo ga je Studijski centar socijalnog rada uz potporu ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi. Projektom je bilo ukupno obuhvaćeno 762 djece, od čega 112 udomljene. 
Istraživački problemi koji su se odnosili na udomiteljstvo između ostalih bili su: 1. utvrditi osnovna obilježja udomiteljskih obitelji koje temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb neposredno skrbe o djeci izdvojenoj iz obitelji, 2. ispitati kako udomitelji procjenjuju vlastite materijalne i stambene uvjete života, teškoće s kojima se susreću u obavljanju udomiteljske zadaće, koja znanja i vještine im nedostaju za kvalitetniju brigu o djeci bez adekvatne roditeljske skrbi te 3. ispitati koji su prijedlozi udomitelja s ciljem unapređenja udomiteljstva kao alternativnog oblika skrbi za djecu. 
Da bi se odgovorilo na postavljene ciljeve, konstruiran je Upitnik za udomitelje (Družić Ljubotina, O., Kletečki Radović, M. i Jelača, N., 2002.). On se sastoji od 21 pitanja o osnovnim sociodemografskim obilježjima, o stambenom i materijalnom statusu, o znanjima i vještinama potrebnim za kvalitetnije obavljanje udomiteljske uloge, a sadrži  i Skalu udomiteljskih poteškoća te nudi mogućnost prijedloga i sugestija.
Podaci su prikupljeni u 79 udomiteljskih obitelji na širem području Republike Hrvatske, koje ispunjavaju zakonske pretpostavke i imaju potrebne sposobnosti za zaštitu, čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba djece bez adekvatne roditeljske skrbi. 
Potrebno je napomenuti da se u ovom slučaju radilo o prigodnom uzorku udomitelja s obzirom na to da su centri za socijalnu skrb odabirali udomiteljske obitelji na temelju sljedećih kriterija: a) djeca o kojoj udomitelji skrbe trebaju imati normalno razvijene intelektualne sposobnosti, b) udomljena djeca trebaju biti polaznici najmanje 4. razreda osnovne škole, c) istraživanjem su obuhvaćena djeca koja su udomljena zbog socijalnih indikatora (zanemarivanje, zlostavljanje, boravak roditelja na izdržavanju zatvorske kazne i dr.), d) nisu obuhvaćena djeca koja su udomljena zbog potreba obrazovanja, e) prednost su imale obitelji koje s djecom nisu bile u srodstvu.
 
REZULTATI
Socioekonomski status udomiteljskih obitelji

	Prosječna starost ispitanih udomitelja je 51 godina, a raspon od 24 do 77 godina. Ovi podaci su u skladu s podacima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za sve udomitelje koji navode da je najviše udomitelja iznad 50 godina (44%) (Butković, 2005.).
Od ukupnog broja ispitanih udomitelja  67 (84,8%) je žena i 12 (15,2%) muškaraca. 











Iz Tablice 1. vidljivo je kako više od polovice ispitanih udomitelja, njih 55,7% ima niži obrazovni status (OŠ, NKV, KV), 34% udomitelja ima završenu srednju školu, a svega 10% udomitelja ima višu ili visoku stručnu spremu. Iz podataka Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi koji obuhvaćaju sve udomitelje na području RH vidljivo je da je 52% udomitelja nižeg obrazovnog statusa, a 39% ih je sa završenom srednjom stručnom spremom. Sa završenom višom ili visokom školom ih je 6% (Butković, 2005.). Dakle, rezultati iz uzorka udomitelja našeg istraživanja glede stručne spreme podjednaki su rezultatima ukupnog uzorka udomitelja na području RH. 
Istraživanje o djeci u udomiteljskim obiteljima u Beogradu (Mitić i Kondić, 2002.) kojim je obuhvaćeno 118 djece smješteno u 88 udomiteljskih obitelji također pokazuje da je obrazovni status tamošnjih udomitelja niži (56% ih ima nepotpunu ili potpunu osnovnu školu), a 33,9% udomitelja ima završenu srednju školu, dok ih 10% ima visoku ili višu naobrazbu. 
Od ukupnog broja ispitanih udomitelja 81% je nezaposleno (64), a samo 19% udomitelja je u radnom odnosu (15). 
 












Prema broju članova udomiteljske obitelji (udomljena djeca nisu uključena), najzastupljenije su četveročlane (25,3%), dvočlane (21,5%) i tročlane (20,3%) obitelji. Podaci pokazuju da 17,7% udomitelja živi samo, odnosno da obiteljsko kućanstvo nema drugih članova. 
Peteročlane obitelji čine 12,5% ukupnog broja, a najmanje su zastupljene šesteročlane (4,2%) i sedmeročlane obitelji (2,1%). 
Tablica 3. Broj zaposlenih članova u udomiteljskoj obitelji









U više od polovice udomiteljskih obitelji (54,4%) nije zaposlen ni jedan član, u 25,3% obitelji zaposlen je jedan, dok je u svega 20,3% obitelji zaposleno dvoje ili troje članova.
U 19% udomiteljskih obitelji jedan član je umirovljenik, a u 5% slučajeva član kućanstva je poljoprivrednik.
Više od polovice udomiteljskih obitelji nema stalnog novčanog prihoda. Stoga se, kako je udomiteljska naknada za 54,4% ispitanih obitelji jedini redoviti i stabilni prihod, nameće pitanje motivacije za udomiteljstvo. 

Tablica 4. Broj djece članova obiteljskog kućanstva udomitelja










Gotovo u dvije trećine (63,3%) udomiteljskih obitelji njihova djeca su članovi kućanstva. U preostaloj trećini ispitanih obitelji djeca više ne žive s njima ili obitelji nemaju vlastitu djecu. Od ukupnog broja djece članova obiteljskog kućanstva 35% čine učenici ili studenti.

Tablica 5. Duljina bavljenja udomiteljstvom

Duljina  bavljenja udomiteljstvom	N	%
Do 6 mjeseci	3	3,8
6 mj. – 1 godina	4	5,1
1 – 2 godine	10	12,7
2 – 5 godina	15	19,1
5 – 10 godina	16	20,1
10 godina i više	31	39,2
Ukupno	79	100,0
 
Najveći broj ispitanih udomiteljskih obitelji, njih 39,2%, bavi se udomiteljstvom 10 i više godina, dok novih udomiteljskih obitelji koje se bave udomiteljstvom do godinu dana ima 8,9%.
Ako podatke o duljini bavljenja udomiteljstvom promatramo u vremenskim intervalima od pet godina, tada se zamjećuje lagani porast broja novih udomiteljskih obitelji, odnosno 32 obitelji udomljavaju djecu od jedne do pet godina, 16 od pet do deset godina, a 31 od deset i više godina. 

Opći podaci o udomljenoj djeci
	
	Većina udomiteljskih obitelji (43,1%) udomljava jedno dijete. Dvoje, troje ili četvero djece udomljava njih 43%. U 14% obitelji udomljeno je petero ili šestero djece. Slični podaci su navedeni i u straživanju Mitić i Kondić (2002.) - 43,3%  udomiteljskih obitelji udomljava jedno dijete, 36,4% po dvoje, 13,6% po troje i 6,7% po četvero i petero djece.
Na pitanje jesu li im udomljena djeca, smještena temeljem rješenja centra za socijalnu skrb u njihovu obitelj, poznata od ranije, 67% udomitelja odgovara niječno, 14% odgovara potvrdno, a 16% nije odgovorilo na to pitanje.
U 27,4 % ispitanih slučajeva radi se o srodničkom udomljavanju. Pritom se najčešće radi o udomljavanju unuka/e, nećaka/inje, te brata ili sestre. 
Udomitelji na pitanje imaju li djeca udomljena u njihovoj obitelji braću ili sestre u 67,5% slučajeva odgovaraju da imaju, a u 16,9% da nemaju; 15,6% udomitelja odgovara da neka udomljena djeca imaju, a neka nemaju braću ili sestre. 
Zanimljivo je da na pitanje jesu li djeca koja imaju braću ili sestre udomljena zajedno 72,9% udomitelja odgovara da nisu, a samo 27,1% odgovara da su braća i sestre smješteni zajedno.
Samo je 41 (52%) udomitelj mogao je odgovoriti na pitanje zna li gdje se nalaze braća i sestre udomljene djece; ostalima taj podatak nije poznat. 
	Udomitelji kojima je poznato gdje se nalaze braća ili sestre udomljene djece u 22% slučajeva odgovaraju da žive na različitim mjestima, odnosno da su neka djeca smještena u dječjem domu ili drugim udomiteljskim obiteljima, a da se neka nalaze kod roditelja ili u domovima za preodgoj. Oko četvrtine (26,8%) braće ili sestara udomljene djece živi s oba roditelja, a samo s majkom njih 17,1%. Dakle, velik broj (43,9%) braće i sestara i dalje živi u primarnoj obitelji. Takav podatak otvara pitanje kriterija koji su  važni za donošenje odluke o izdvajanju djece i smještaju u drugu obitelj. Samo 7,3% udomitelja navodi da su braća ili sestre udomljenog djeteta smještena u drugoj udomiteljskoj obitelji, dok jedan manji dio braće i sestara živi samostalno i ne koriste neko od prava na smještaj iz sustava socijalne skrbi.






Procjena materijalnog i stambenog statusa udomiteljske obitelji











Najveći broj (87,3%) udomitelja procjenjuje materijalno stanje svoje obitelji kao osrednje ili dobro; vrlo je malo obitelji koje su vrlo zadovoljne svojim materijalnim stanjem, kao što je malo i obitelji koje smatraju da žive vrlo loše. 

















Rezultati pokazuju da dvije trećine udomitelja svoje stambene prilike procjenjuje kao dobre i vrlo dobre. Zanimljivo je da 29% udomitelja svoje stambene uvjete ocjenjuje najvišom ocjenom.




Upitnik za udomitelje sadržava Skalu udomiteljskih poteškoća koja se sastoji od 13 ponuđenih teškoća s kojima se udomitelji mogu susretati. Na skali od 1 do 5 procjenjivali su u kojoj mjeri su prisutne pojedine teškoće. Pritom 1 znači  “uopće nije prisutno”, a  5  “izrazito je prisutno”. 

Tablica 8. Skala udomiteljskih poteškoća

POTEŠKOĆE UDOMITELJSKE OBITELJI	M	SD
Nedovoljna naknada za udomiteljsvo	2,96	1,18
Izostanak komunikacije s biološkim roditeljem	2,86	1,60
Loš odnos djeteta/djece i biološkog roditelja	2,86	1,52
Nedovoljna stručna podrška CZSS	1,86	1,29
Otežana komunikacija s udomljenim djetetom	1,75	1,22
Nedovoljni kontakti sa socijalnim radnikom	1,66	1,19
Negativan stav susjeda prema udomiteljstvu	1,61	1,15
Nepostojanje mreže javnih službi u blizini mjesta stanovanja (dom zdravlja, bolnica, škola…)	1,57	1,19
Ometanje udomiteljske obitelji od strane biološkog roditelja (prijetnje, vrijeđanje…)	1,53	1,10
Teškoće u prilagodbi djeteta na život u udomiteljskoj obitelji	1,53	1,06
Nerazumijevanje školske sredine za udomljeno dijete	1,44	0,88
Loš odnos djeteta s drugim članom/vima obitelji	1,37	1,01
Poteškoće udomitelja u odnosu s drugim članovima obitelji	1,37	1,05

U Tablici 8. poteškoće udomitelja poredane su prema procjeni prisutnosti od najčešćih do rjeđih. Najveći broj udomitelja je najvišom prosječnom ocjenom (2,96) ocijenio poteškoću vezanu uz nedovoljnu naknadu za udomiteljstvo. Zatim slijede dvije teškoće vezane uz primarnu obitelj djeteta - izostanak komunikacije s biološkim roditeljem djeteta i  loši odnosi djeteta i biološkog roditelja.
Iako se navedene tri poteškoće ističu jer su u prosjeku za jednu cijelu ocjenu više od ostalih ponuđenih na Skali, ni one nisu procijenjene izuzetno visokim ocjenama. Možemo zaključiti da ostale ponuđene poteškoće nisu u velikoj mjeri prisutne u udomiteljskim obiteljima jer im prosječna ocjena varira od 1,37 do 1,86.

Iskustva udomitelja i prijedlozi za unapređenje udomiteljstva

Upitnik za udomitelje sadrži sedam pitanja otvorenog tipa, u koja su udomitelji imali priliku opisati svoja iskustva vezana uz udomiteljsku ulogu, te uz suradnju s centrima za socijalnu skrb. Na isti su način navodili i čime su kao udomitelji najzadovoljniji, što bi im konkretno moglo pomoći u obavljanju udomiteljske uloge, koja su im znanja potrebna u tom kontekstu, a mogli su predložiti i način na koji bi se mogao povećati broj udomiteljskih obitelji i unaprijediti kvaliteta udomiteljstva.
Opisujući svoja iskustva kao udomitelja, većina njih navodi da su ona vrlo pozitivna. Velik broj njih ističe da osjeća zadovoljstvo zbog podizanja udomljene djece i da s njima ima dobar odnos. Jedan dio (oko 10%) navodi početne teškoće u prilagodbi djeteta na udomiteljsku obitelj kao što su npr. odgojno-obrazovna zapuštenost djeteta ili problemi s djecom pubertetske dobi. U tom kontekstu neki smatraju da im je potrebna pomoć stručnjaka. Više o iskustvima udomitelja opisano je u radu Kletečki Radović i Kregar Orešković (2005.).
Gotovo svi udomitelji, na molbu da opišu svoje iskustvo i suradnju s centrom za socijalnu skrb, navode da su iznimno zadovoljni suradnjom, da im djelatnici centra pružaju, uz materijalnu, i moralnu podršku. Manji broj (oko 5%) smatra da nema dobra iskustva s centrom (npr. kvaliteta suradnje ovisi o angažiranosti pojedinog socijalnog radnika, spor postupak za rješavanje zahtjeva za obavljanje udomiteljstva).
Navodeći čime su kao udomitelji najzadovoljniji, više polovice ističe da je najzadovoljnije djecom i njihovim ponašanjem, više od četvrtine da je najzadovoljnije odnosima unutar udomiteljske obitelji, zatim suradnjom s centrima za socijalnu skrb, školom te pozitivnim rezultatima rada s djecom (vidljivim promjenama u ponašanju djece, uspješnim savladavanjem školskog gradiva). Jedan dio navodi i da je zadovoljan zdravljem djece i načinom na koji ih je prihvatila rodbina i okolina.
U Upitniku su udomitelji imali priliku navesti što bi im bilo od konkretne pomoći u obavljanju udomiteljske uloge. Trećina ih navodi da je potrebno povećati naknadu za udomiteljstvo, zatim slijede oni koji smatraju da bi im udomiteljsku ulogu olakšala stručna pomoć u tome kako se nositi s nekim oblicima ponašanja udomljene djece. Jedan dio smatra da je uz redovnu naknadu za udomiteljstvo nužno osigurati dodatna sredstva za kvalitetnije zadovoljavanje potreba udomljene djece kao što su: novčana pomoć za odjeću i obuću djece, ljetovanja, zimovanja, izlete, maturalna putovanja, dodatne izvanškolske aktivnosti (strani jezik, sport, ples itd.), te pribor za školu. Nešto manje od četvrtine navodi da potreba za drugim oblicima pomoći ne postoji. 
Na pitanje koja bi im još znanja mogla koristiti za kvalitetnije obavljanje udomiteljske uloge nešto manje od dvije trećine ih odgovara da ima dugogodišnje iskustvo i da posjeduje dostatna znanja. Ostali uglavnom navode da im je potrebna stručna pomoć centra za socijalnu skrb i smatraju da je potrebno održavati seminare i tečajeve za udomitelje na kojima bi se obrađivale specifične teme kao što su: rad s djecom s problemima u ponašanju, vještine komunikacije s djetetom, a posebno kako razgovarati s osjetljivim djetetom, potrebe i ponašanje djece u pubertetu, znanja o zakonskoj regulativi i pravima udomitelja, te medicinska znanja.
Udomitelji su imali priliku iznijeti prijedloge o tome kako bi se mogao povećati broj udomiteljskih obitelji. Oko dvije trećine ih predlaže veću senzibilizaciju javnosti za problem zbrinjavanja djece i potrebu veće prezentacije udomiteljstva kroz medije. Nadalje, neki smatraju da je potrebno povećati naknadu za udomiteljstvo, a jedan dio vidi mogućnost za povećanje broja udomiteljskih obitelji u javnom pozivu nadležnih institucija i dobroj selekciji budućih udomitelja.




Ovi nas rezultati navode na nekoliko zaključaka. Jedan se odnosi na činjenicu da je uzorak udomitelja iz ovog istraživanja, koji je, kao što smo u početku naveli, bio prigodan, te se nametalo pitanje njegove reprezentativnosti. No, uspoređujući dobivene rezultate sa rezultatima osnovnih obilježja svih udomitelja u RH, čije je podatke objavilo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (Butković, 2005.), možemo vidjeti da se podaci uvelike podudaraju, te ovaj rad predstavlja i svojevrsnu verifikaciju uzorka udomljene djece koja su sudjelovala u opsežnom istraživačkom projektu «Mogućnosti unapređenja skrbi za djecu smještenu u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima». Možemo, dakle, zaključiti da udomiteljske obitelji dobro reprezentiraju populaciju udomitelja.
Osim usporedbi s podacima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u poglavlju o rezultatima često smo se referirali na istraživanje Mitić i Kondić (2002.) koje je provedeno na beogradskim udomiteljskim obiteljima. Tim je istraživanjem obuhvaćeno 88 udomiteljskih obitelji u kojima je bilo smješteno 118 djece u dobi od 0 do 11 godina. I te obitelji kao jednu od važnijih poteškoća navode lošu komunikaciju djeteta i udomitelja sa biološkim roditeljima; svega jedna trećina djece ostvaruje kontinuirani kontakt sa svojim roditeljima, a većina udomitelja o njima ne zna ni osnovne podatke. Ujedno, socioekonomski status je, kao što smo u poglavlju o rezultatima naveli, vrlo sličan onome iz našeg istraživanja, a udomitelji i tu navode potrebu za edukacijama i češćim obilascima stručnjaka. Mogli bismo zaključiti da su vrlo slični podaci u ta dva istraživanja proizašli iz sličnog razvojnog puta koje su dvije zemlje imale do 90-ih godina prošlog stoljeća. Razvoj i unapređenje udomiteljstva očito predstavlja svojevrstan izazov regije, a ovakva istraživanja zasigurno će dovesti do pravih pitanja koja će biti poticaj za ozbiljnije reforme.
Razmatrajući osnovna obilježja udomitelja vidljivo je da se udomiteljstvom bave većinom žene iznad 50 godina, nižeg obrazovnog statusa, koje svoj stambeni, a osobito  materijalni status procjenjuju kao vrlo skromna. Sve navedeno može navoditi na zaključak da je jedan od relevantnijih razloga bavljenja udomiteljstvom i novčana naknada koja je većini udomitelja jedini izvor prihoda. No, treba biti vrlo pažljiv pri donošenju takvog suda, jer većina udomitelja svoju ulogu obavlja vrlo savjesno i s pravom navodi da im je novčana naknada nedostatna za različite potrebe djece. 
Udomitelji ističu i nezadovoljstvo komunikacijom s biološkim roditeljima, o kojima često ništa ne znaju. Naime, u mnogim slučajevima roditelji su nezainteresirani za svoju djecu, dok su drugi pak agresivni u komunikaciji i s djecom i sa udomiteljima. Stoga udomitelji iskazuju potrebu za stručnom pomoći i pitaju se kako se postaviti u takvim situacijama i prema roditelju i prema djetetu. To ujedno nameće i potrebu intenzivnijeg rada stručnjaka sa biološkim roditeljem u prihvaćanju činjenice udomljavanja njihovog djeteta i pripremi na povratak djeteta u svoju primarnu obitelj.
	Butković (2005.) navodi da bi centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti trebao vršiti nadzor nad udomiteljskim obiteljima i pratiti prilike u kojima dijete živi, no navedene se odredbe u praksi često ne provode. Čest je slučaj da se pojedina udomiteljska obitelj ne procjenjuje u odnosu na potrebe pojedinog djeteta, a udomitelji su prepušteni sami sebi u problemima s kojima se susreću i iskazuju težnju za pravednim i kvalitetnim vrednovanjem svoga rada. 
Zanimljivo se osvrnuti na istraživanje provođeno od 1980. do 1985. godine na 157 djece koja su bila smještena u 112 obitelji u Zagrebu i okolici (Selak-Živković, 1991.). Autorica je još tada ukazala na problem koji je i danas prisutan, a to je da centri za socijalnu skrb samo u slučaju 46,9% djece ispunjavaju svoju zakonsku obvezu od dva obilaska godišnje, te je razmatrala mogućnosti profesionalizacije udomiteljstva. Čini se da su se neki značajniji koraci u vezi s udomiteljstvom počeli tek nedavno nazirati.
Ovo istraživanje provedeno je 2003. godine i neke bi od naših preporuka, proizašlih iz odgovora udomitelja, bile (Družić Ljubotina, Jelača i Kletečki, 2003.): 
a)	osigurati višu novčanu naknada za udomiteljstvo kako bi se mogle zadovoljiti stvarne potrebe udomljene djece
b)	 posvetiti veću pažnju selekciji udomiteljskih obitelji,
c)	 organizirati seminare i edukacije za udomitelje („školu za udomitelje“). 

Donošenjem Izmjena i dopuna zakona o socijalnoj skrbi i Pravilnika o uvjetima za obavljanje udomiteljstva i postupku za odobravanje, obnavljanje i gubitak dozvole za obavljanje udomiteljstva, obuhvaćene su i te preporuke proizašle iz prijedloga
udomitelja. Naime, mnogi udomitelji su istakli da su im potrebna dodatna novčana sredstva kako bi mogli zadovoljiti neke djetetove potrebe (pohađanje izvannastavnih aktivnosti, izleti, odjeća, itd.). S obzirom na aktualna nastojanja unapređenja instituta udomiteljstva u duhu osiguravanja što povoljnijih uvjeta odrastanja preporučeno je stručnim djelatnicima odobravanje jednokratnih novčanih pomoći kojima se u cijelosti mogu pokriti izdaci udomitelja za odlaske na školske izlete, školu u prirodi, maturalna putovanja i sl. Nadalje, ovim odredbama se propisuje obavezni tečaj koji su udomitelji dužni proći prije smještaja djeteta u njihovu obitelj. Ova regulativa se danas doista i provodi u praksi i udomitelji u razgovorima s djelatnicima centara za socijalnu skrb naglašavaju da im je tečaj uistinu koristan i to iz više razloga: uspijevaju se bolje upoznati i družiti s ostalim udomiteljima u cilju razmjene iskustava, upoznati su s pravnom regulativom instituta udomiteljstva, kao i sa stručnim znanjima vezanim uz pristupanje djeci i primjenu pravilnih odgojnih postupaka.
	No, da bi udomiteljski oblik skrbi za djecu doista bio pravi izbor za dijete u kojem bi udomitelji kompetentno obavljali svoju ulogu, potrebno je zakonski regulirati sljedeće (Butković, 2005.):
 a) osigurati stalnu edukaciju udomitelja i prije i za vrijeme smještaja
 b) udomiteljima osigurati stalnu stručnu podršku 
c) udomitelje treba procjenjivati u odnosu na potrebe svakog pojedinog djeteta
d) centri za socijalnu skrb trebali bi imati specijalizirane odjele koji bi se bavili udomiteljstvom
e) udomiteljska naknada bi trebala zadovoljavati potrebe djeteta, ali i biti nagrada udomitelju za uloženi trud i brigu.
	
U uvodnom dijelu naveli smo ove godine pokrenut projekt «Svako dijete treba obitelj» čiji su nosioci UNICEF i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. On je postavio mnoge ciljeve koji se temelje na smjernicama za osiguranje kvalitetnog udomiteljstva. Jedan od njih je i promjena propisa kojima se regulira udomiteljska skrb kako bi se utvrdio pravni okvir i stvorili poticajniji uvjeti za udomitelje, a sve u skladu s principima jednakopravnosti i najboljeg interesa djece. Projekt svjedoči o naporima koje ulaže Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi da se poboljša kvaliteta udomiteljske skrbi nudeći edukaciju i licenciranje udomitelja (http:// www.unicef.hr). Takve inicijative uvelike su na tragu popularizacije udomiteljstva i ozbiljnog pristupa u provođenju kvalitetne deinstitucionalizacije.	Smatramo da udomiteljska obitelj kao oblik skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske brige ima prednosti pred institucionalnim oblikom. No, traumatizirana, zlostavljana ili djeca s poremećajima u ponašanju trebaju prije svega stručni tretman koji im udomitelji teško mogu pružiti dok navedeni prijedlozi ne zažive zakonski, a onda i u praksi. Ujedno valja na umu imati važnost planiranja individualnog programa za svako udomljeno dijete, kao i osiguranje sredstava za tretmanski rad.
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The paper analyses the results of the Questionaire for Foster Parents that contains the questions on basic characteristics of foster families in Croatia, the estimates of foster parents in regard to conditions in which they live with fostered children, difficulties they are faced with in their role and suggestions for the improvement of foster home placement. 79 families that take care of 122 children took part in the survey. The results show that most foster parents assess their material and housing conditions as very modest, and that the foster benefit is frequently their only source of income. Low foster care benefits and poor relations with the child’s primary family are the greatest difficulties in performing the role of fosterers. Suggestions of foster parents for the improvement of fostering relate to higher benefits, greater professional assistance, the organization of education and seminars on fostering, careful selection of foster families and greater media presentation of foster care placement as an alternative form of care for the children.   
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